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This paper deals with Matsu by Dazai Osamu and Waiting for Godot by Samuel Beckett. Both of them
have been subject to various studies until today, therefore it is almost impossible to produce a new idea on
whom or what is being waited. What is focused on in this study is the importance of literal works and how
they contain humanism that go beyond nationalism.
『待つ』と『ゴドーを待ちながら』の接点
─文学作品における人間性─
The Contact Between Matsu and Waiting for Godot:
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